












Proveďte analýzu marketingového mixu při prodeji motocyklů Piaggio. Práci strukturujte do následujících
částí:
1. Úvod
2. Postavení motocyklů dané značky na slovenském trhu a jejich konkurence
3. Analýza probíhajícího marketingového mixu
4. Návrh zlepšení stávajícího marketingového mixu
5. Závěr
Rozsah práce:                 25 - 30 stran textu.
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